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O presente relatório consiste na descrição da Prática de Ensino Supervisionada, por parte 
de um professor de educação física estagiário que relata num documento final toda a atividade 
desenvolvida durante o ano letivo através da descrição e reflexão da mesma. A Prática de 
Ensino Supervisionada está integrada no segundo ciclo de estudos do Mestrado de Ensino de 
Educação Física no Ensino Básico e Secundário do Instituto Universitário da Maia. De acordo 
com o Decreto-lei n.º 74/2016 de 24 de março e Decreto-Lei n.º 43/2007 de 22 de fevereiro, o 
Instituto Universitário da Maia deve proporcionar ao aluno a atribuição de um estágio para a 
concretização desta unidade curricular. Assim a entidade universitária possibilitou-me o estágio 
na Escola Básica e Secundária do Cerco, concelho de Campanhã. Neste sentido, este processo
teve como principal objetivo favorecer a integração e consolidação em contexto prático dos 
conhecimentos teóricos, através de uma prática docente supervisionada e orientada em situação 
real, com vista à profissionalização de docentes de educação física competentes e capazes da 
sua profissão.  
O documento está dividido em quatro capítulos em que o primeiro capítulo retrata as 
dimensões: pessoal e profissional, o segundo capítulo aborda a prática em contexto, importância 
da Prática de Ensino Supervisionada. O terceiro capítulo está dividido em três subcapítulos, 
nomeadamente, a organização e gestão do ensino e aprendizagem, a participação na escola e a 
relação com a comunidade e o desenvolvimento profissional.  
Assim, o presente relatório tem como finalidade a reflexão de uma forma objetiva sobre
todo o trabalho realizado ao longo deste ano de estágio pedagógico, relatando os aspetos 
negativos e positivos bem assim a minha evolução ao nível pessoal e profissional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
